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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Generasi Muda yang terlibat dalam organiasasi karang taruna ikut 
berperan aktif dalam  meningkatkan perekonomian  pantai Gemah. 
keikutsertaanya sudah dilakukan sejak awal berdirinya destinasi wisata 
pantai gemah. Seiring berjalanya waktu proses peningkatan perekonomian 
masyarakat sekitar kawasan wisata pantai Gemah terus mengalami 
peningkatan yang signifikan. Ini tentunya tak luput dari peran pemuda 
sebagai salah satu pelopor pendirian wisata pantai Gemah. 
Terdapat dua dampak yang diperoleh  generasi muda  dengan adanya
pariwisata pantai gemah yaitu dampak secara positif maupun negatif. 
Dampak secara positif yaitu merubah kehidupan ekonomi dan status 
sosialnya. Dampak negatif dari di bukanya destinasi wisata pantai Gemah 
ini salah satunya yaitu penyalahgunaan lokasi pantai gemah untuk 
dijadikan tempat mesum dan perbuatan asusila lainya. 
Ada dua kendala yang dihadapi yaitu kendala internal dan eksternal. 
Kendala internal yang dilami yaitu  masih minimnya SDM atau 
pengetahuan akan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata 
pantai. Sedangkan untuk kendala eksternalnya adalah masih kurangnya 
perhatian pemerintah terhadap generasi muda dan masyarakat sekitar 
destinasi wisata pantai Gemah untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan 
dan pelatihan akan pengelolaan destinasi wisata secara baik dan benar.
B. Saran 
1. Perlu adanya intensitas sosialisasi dan pelatihan mengenai 
kepariwisataan agar semakin banyak masyarakat lebih khususnya 
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pemuda yang sadar akan pentingnya pariwisata dan memiliki 
kemampuan untuk melihat serta mengelola potensi wisata ekonomi 
di daerahnya. 
2. Perlu adanya perbaikan dan penambahan sarana prasarana wisata 
agar wisatawan lebih nyaman dalam berwisata.
3. Perlu dilakukan intensitas  promosi baik melalui media elektronik 
maupun non elektronik sebagai bentuk eksistensi destinasi wisata 
pantai gemah.
